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ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОКАЗАНИЯ   
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 
 
Одной из важных сторон жизни современного общества стало расши-
рение сферы сервиса, возникновение новых видов услуг, призванных не 
только удовлетворять потребности населения в питании, одежде, жилье, но 
направленных на восстановление способностей индивидуумов к социаль-
ному функционированию, всестороннему творческому развитию личности. 
Жизненное благополучие все более связывается с услугами здравоохране-
ния, доступностью оздоровительных, рекреационных, учреждений, кото-
рые в немалой степени отражают жизненные потребности современного 
человека. Динамично развивающийся мир, регулярные финансовые кризи-
сы обусловливают в большинстве стран повышение усталости, снижение 
иммунитета трудоспособного населения. Для пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний оказалось недостаточно поликлиник, 
больниц, спортивных учреждений, салонов красоты и медицинских цен-
тров. Назрела необходимость в расширении сети санаторно-курортных уч-
реждений, которые предлагают комплекс процедур с использованием при-
родных ресурсов: морских водорослей, соли, лечебных грязей и целебных 
растений, минеральных вод и др. [1].  
Для сохранения и развития здоровья необходимо расширение сферы 
услуг по устранению факторов, негативно влияющих на здоровье, путем 
изменения как самого индивидуума, так и среды обитания, приспособле-
ния её к потребностям человека. 
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Культурно-социальный аспект оказываемых оздоровительных услуг 
по восстановлению здоровья приобретает особую значимость в сфере сер-
виса. Проведение широких оздоровительных мер является важным компо-
нентом всех сфер деятельности в области охраны народного здоровья, 
имеющим целью предупреждения развития заболеваний и укрепления здо-
ровья [2]. Основным методом реализации профилактического направления 
может рассматриваться диспансерное обслуживание, которое сыграло 
лучшую роль в оздоровительном развитии населения Российской Федера-
ции в доперестроечном периоде. Необходимо совершенствовать диспан-
серное направление в деле охраны здоровья с учетом возможностей                
сервиса. 
В то же время практика показывает, что широкое внедрение культур-
но-оздоровительных услуг в настоящее время сдерживается и оказывается 
недоступным для населения ввиду отсутствия развитой инфраструктуры и 
соответствующих специалистов сервиса. 
Необходимость решения многих вопросов межотраслевого культурно-
оздоровительного, санаторно-курортного и социально-медицинского ха-
рактера выдвигает требования подготовки специалистов сервиса с куль-
турно-оздоровительной, социально-медицинской специализацией, способ-
ных участвовать в реформировании существующих структур сервиса и 
здравоохранения и в создании новых организационных структур социаль-
но-медицинского сервиса.  
Одной из проблем является низкое качество оказываемых услуг 
вследствие желания владельцев медицинских центров быстро превратить 
свой бизнес в модную индустрию оздоровительного сервиса. Слабо прора-
ботав сервисную сторону процесса оказания оздоровительных услуг, пред-
приниматели сформировали к ним негативное отношение у многих потре-
бителей. Низкая востребованность данных услуг привела к недостаточной 
дифференциации оздоровительного сервиса. Для повышенного интереса к 
оздоровительным услугам необходимы разработки ведущих специалистов 
по рациональному питанию, применению оздоровительных систем, пропа-
ганде здорового образа жизни. 
Также проблемой является высокий ценовой уровень на оздорови-
тельные услуги. Столь значительные цены на подобные услуги ведут к        
тому, что в действительности оздоровительные услуги теряют свое перво-
начальное значение и потребители воспринимают их как нечто элитное и 
западное, чуждое для русского человека, а не как услуги по оздоровлению 
организма. 
Таким образом, предоставление широкого спектра оздоровительных 
услуг является важным компонентом всех сфер деятельности в области 
охраны народного здоровья, имеющим целью предупреждение развития 
заболеваний и укрепление здоровья. Расширение оздоровительных услуг   
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сферы сервиса призвано изменить отношение к здоровью, произвести пе-
реоценку жизненных ценностей и стимулировать собственные возможно-
сти индивидуума, направленные на изменение социального статуса, дос-
тижения социальной независимости улучшения качества жизни [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ТРОПА:  ЗЕЛЕНЫЙ  МАРШРУТ 
В  ГОРОДЕ  СНЕЖИНСК 
 
В настоящие время в условиях глубокого экологического кризиса ост-
ро стоит проблема экологического просвещения общества. Это обусловле-
но негативными последствиями сильного антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду и легкомысленного отношения человека к 
окружающей среде.  
Развитие экологического туризма, как одного из направлений эколо-
гического просвещения сегодня, становится неотъемлемой частью всех 
видов туризма. Экологический туризм – форма туризма, который включает 
в себя изучение окружающей природной среды [1].  
Одним из перспективных направлений экологического туризма явля-
ется создание экологических троп. Экологическая тропа – это специально 
обустроенный маршрут, который проходит через различные объекты при-
роды, имеющие определенную историческую, природоохранную и эстети-
ческую ценность [2]. На маршруте может быть представлена информация 
об этих объектах, например, в виде информационных стендов. 
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